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ESTATUTS 
de 
l'Agrupació Professional de Periodistes 
CAPITOL I 
FINS DE L'AGRUPACIÓ 
Article 1. er - L'Agrupació Professional de Periodis-
tes de Barcelona és una entitat de defensa de la classe 
periodística , que té per objecte la unió absoluta de 
tots els que exerceixen el periodisme a fi de millorar 
llur condició moral i material, perfeccionant les con-
dicions de treball i practicant els principis de solida-
ritat a què estan obligats entre ells els treballadors de 
totes menes. 
Art. 2.00 - Per a assolir els seus fins procurarà la 
implantació de lleis que afavoreixin i emparin els 
drets dels periodistes; defensarà les existents, amb 
tendència a ampliar-ne els beneficis en tots els ordres; 
unificarà i prepararà els periodistes per a nous aven-
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ços socials i mantindrà relacions constants i fraternes 
amb totes les entitats professionals del ram. 
Art. 3. er - Dintre l'Agrupació seran acollits els pe-
riodistes de totes les tendències ideològiques, depen-
dents de tota mena d'empreses, sense que pugui ésser 
motiu de privilegi o preterició la professió d'idees 
determinades. 
CAPITOL 11 
I NGRÉS I PERMANÈNCIA A L'AGRUPACIÓ 
Art. 4.•1 -Per a ingressar a l'Agrupació caldrà tenir 
més de setze anys, acreditar almenys un any d'exer-
cici en un diari de Barcelona, una agència periodís-
tica o la corresponsalia a Barcelona de premsa forana 
(excepte si l'interessat està sotmès a la jurisdicció 
d'un altre Jurat Mixt), i reunir, a més, alguna d'aques-
tes condicions : 
a) Tenir carnet professional expedit pel Jurat Mixt 
de Premsa de Barcelona. 
b) Haver rebut durant almenys un any una quan-
titat equivalent al sou professional d'una o diverses 
empreses periodístiques del país o estrangeres, per 
qualsevol mena de coHaboració literària, gràfica o 
artística . 

Pergamí dedi~:at per I'Associaci<í de l'•·riodistcs rle Barcduua al 
Dr. Mauuel Salvat, degit dd Cos Mèdic dc l'cutil:tt. 
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e) E1>ser director o redactor d'un periòdic diari 
o setmanal que es dediqui exclusivament a informació 
d'actualitat, gràfica o escrita, de caràcter general o 
d'agència informativa, telegràfica, de coHaboració 
o gràfica , sempre que l'un o l'altre compti , almenys, 
amb un any de vida regular. 
Art. 5. è - El que desitgi in~ressar a l'Agrupació ho 
sol·licitarà del seu President en un imprès facil itat a 
Secretaria , al qual acompanyarà els documents o refe-
rències exigits. Caldrà ésser presentat per tres agru-
pats que no pertanyin a la Junta, els quals signaran 
també la soHicitud. 
La Junta estudiarà les peticions i proposarà l'ingrés 
o el refús , segons els casos. Cap ingrés no serà efectiu 
fins a ésser sancionat en assemblea . 
Art. 6.è - La quota anual serà de vint-i-quatre 
pessetes, que podran ésser pagades per dotzenes parts. 
Art. 7 .è - Tots els afiliats seran iguals en drets i 
deures, amb les limitacions següents : 
a) Els menors de 18 anys tindran veu, però no 
vot en les assemblees. 
b) Els que no n'hagin complert 21 i els que, ultra 
ésser assalariats d'una empresa, dirigeixin alguna em-
presa o publicació periodística, no podran ésser nome-
nats per a càrrecs directius o de representació profes-
sional ni per a formar part de cap ponència. Aquests 
darrers tindran veu, però no vot, en les assemblees. 
Tampoc podran ocupar càrrecs directius els afiliats 
que no siguin de nacionalitat espanyola. 
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Art. 8.è - Cap afiliat no pot pertànyer a una altra 
associació professional similar a Barcelona. 
Art. ~.è- Seran donats de baixa a l'Agrupació els 
que es trobin en algun dels casos següents : 
a.) Inhabilitació de drets civils imposada per ~en­
tència judicial que pugui afectar la moral del senten-
ciat o perjudiqui la coHectivitat. 
b) Deute de tres quotes mensuals , a menys de 
justificar la condició de cessants. 
Quan la baixa es produeixi per aquesta darrera 
causa, s'arxivaran els rebuts pendents de liquidació 
a fi de fer-los efectius, com a obligació prè.via, en cas 
de demanar el reingrés. 
Els que hagin deixat de satisfer llurs obligar-ions 
econòmiques envers l'Agrupació per manca de treball , 
hauran de fer-ho en treballar de nou, abonant amb 
cada quota corrent almenys una d'endarrerida. 
Art. 10. - Si un soci es dóna de baixa voluntària-
ment, i té quotes o altres obligacions pendents, haurà 
de satisfer aquestes obligacions àdhuc un cop admesa 
la baixa. 
Art. 11.-Els afiliats que amb llurs actes infringei-
xin o pertorbin el compliment de les obligacions im-
posades per la Llei d'Associacions Professionals o 
contretes per o envers l'Agrupació incorreran en les 
sancions següents, que en tot cas seran imposades en 
assemblees prèvia audiència de l'interessat : 
a) Advertiment. 
b) Pèrdua temporal dels drets socials. 
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e) Indemnització per danys coHectius o indivi-
duals, amb separació temporal del si de l'Agrupació 
mentre no es compleixi Ja sanció imposada. 
ri) Expulsió. 
Art. 12. -La separactó o expulsió de qualsevol afi-
li at portarà anexa Ja pèrdua total de drets i deures 
envers l'Agrupació. 
Art. 13. - Les denúncies d' infraccions que puguin 
determinar l'aplicació d'algunes de les sancions pre-
vistes en l'article a·nterior hauran de formular-se a la 
Junta per escrit o en compareixença signada. També 
podran formular-se en assemblea, igualment per es-
crit, però sense que en aquell moment pugui ésser 
discutit ni resolt l'afer. 
La Junta, un cop tindrà notícies dels fets, farà amb 
tota la rapide5a possible tots els esbrinaments i dili-
gències que consideri addients, i formalitzarà un plec 
de càrrecs, el qual comunicarà a l'interessat perquè 
formuli en descàrrec seu allò que consideri oportú, 
en termini prudencial. 
Es donarà compte de tot això en assemblea extra-
ordinària, que caldrà convocar abans d'un mes, a 
comptar de la data de la denúncia, i a la qual hau-
ran d'ésser convocats expressament els acusats i tots 
aquells companys que puguin actuar de testimonis. 
La incompareixença de qualsevol en els actes o dili-
gències als quals seran citats serà considerada com a 
renúncia a les garanties concedides. 
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Un cop sotmès el cas a l'assemblea aquesta no podrà 
terminar sense emetre fall, absolutori o sancionador. 
Si es demostrava mala fe en l'acusació, els de-
nunciants seran també sancionats per idèntic pro-
cediment. 
Art. 14. - Essent Ja finalitat primordial de l'Agru-
pació Professional de Periodistes la defensa dels drets 
professionals de la classe, tot periodista que, per una 
o altra causa, deixi de practicar-la deixarà també 
d'ésser membi·e de l'entitat. 
Pels casos en que els que es quedin sense feina no 
es donguin voluntàriament de baixa, s'estableixen les 
normes que contenen els següents apartats, per tal 
que els directius de l'entitat puguin fer efectiva la 
norma a pròpia iniciativa. 
a) EI soci que per voluntat pròpia o per haver 
estat acomiadat deixi d'exercir la professió i no tingui 
altres mitjans de vida coneguts, passarà a la categoria 
de sense feina amb els mateixos drets i deures que 
els altres membres, amb la sola excepció de pagament 
de quota, que li serà condonada. 
b) El soci que per voluntat pròpia o per ésser 
acomiadat deixi d'exercir la professió i tingui altres 
mitjans de vida coneguts, passarà a la categoria de 
supernumerari de primera categoria durant un any. 
En entrar al segon any passarà a supernumerari de 
segona categoria. 
e) El soci que es trobi en el cas de l'apartat b) 
després d'haver passat per les dues categories en ell 
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mencionades, serà donat automàticament de baixa 
!"Om a soci de l'Agrupació. 
Art. 15.- Els socis supernumeraris de primera ca-
tegoria tindran tots els deures dels socis numeraris, 
però els seus drets quedaran limitats a tenir veu en 
les assemblees generals . 
Els de la segona categoria continuaran amb tots els 
deures, però perdran tots els drets . 
Art. 16. -Els drets professionals que puguin ésser 
reconeguts als mernb~es de l'Agrupació Professional 
de Periodistes com a tals, seran aplicats sempre en 
primer terme als socis que fa esment l'apartat a) de 
l'article 14. En cas de no haver-hi socis de tal catego-
ria, els drets seran aplicats als socis supernumeraris 
a què fa referència l'apartat b) del mateix article. 
Art. 17.- L'Agrupació Professional de Periodistes es 
reserva el dret d'investigar la situació dels socis que 
quedin sense feina de la professió per tal d'aplicar 
amb justesa el preceptuat en els articles anteriors. 
Aplicarà també aquests preceptes a aquells membres 
de l'Agrupació que encara que no hagin comunicat 
l'haver-se quedat sense treball es comprovi que han 
deixat de practicar la professió, sigui per voluntat 
pròpia o per acomiadament. 
Art. 18.- La investigació a què fa referència l'arti-
cle anterior, l'Agrupació la podrà practicar per mitjà 
dels seus òrgans ja existents o bé creant una Comissió 
especial encarregada d'efectuar-la. 
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CAPITOL III 
RÈGIM ADllfiNISTRATIU 
Art. 19. -L'Agrupació atendrà les seves obligacions 
econòmiques amb els recursos següents: 
a) Les quotes ordinàries, que caldrà satisfer per 
endavant, i les extraordinàries establertes en forma 
reglamentària. 
Art. 20. -La distribució de fons correspon a la Jun-
ta, i l'ordenació de pagaments al President. 
Per a operacions que signifiquin desembossos im-
portants o despeses extraordinàries, caldrà consultar 
prèviament l'assemblea, excepte en casos d'absoluta 
urgència. 
En cap cas els fons socials no podran ésser emprats 
per a pagar obligacions sor.ietàries de cap mena con-
tretes individualment pels afiliats. 
Art 21.- Semestralment seran sotmesos a l'assem-
blea els balanços de l'Agrupació. Un cop aprovats 
passaran als llibres i se'n faran els estats que exigeix 
la llei per a cursar-los als organismes competents. 
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CAPITOL IV 
AssEMBLEES 
Art. 22. -La sobirania de l'Agrupació resideix en 
les assemblees . Els seus acords obliguen por un igual 
a tots els afiliats. 
Hi haurà una essemblea ordinària en les primeres 
quinzenes de gener i juliol. En elles la Junta donarà 
compte de la seva gestió en tots els ordres, i serà 
renovada la dita Junta, es controlarà el moviment de 
socis i s'examinaran els altres punts de l'ordre del dia . 
Aquestes assemblees es constituiran i prendran acords 
amb els afiliats que hi concorrin. 
Podrà celebrar-se en qualsevol moment una assem-
blea extraordinària, a iniciativa de la Junta o per 
sol·licitud d'almenys el deu per cent d'afiliats. Aques-
tes assemblees seran convocades per un motiu con-
cret, i quan ho seran a petició del nombre reglamen-
tari de socis caldrà convocar-les necessàriament en un 
termini màxim de dotze dies, així com l'assistència 
d 'un nombre de socis no inferior al de soHicitants. 
En cas contrari, es renunciarà a celebrar-la. 
Les assemblees extraordinàries convocades per la 
Junta actuaran en les mateixes condicions que les 
ordinàries. 
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En totes les assemblees extraordinàries només po-
dran tractar-se els afers que hagin motivat la convo-
catòria. 
Art. 23.-Totes les assemblees seran convocades 
almenys amb tres dies d'anticipaci6, almenys en casos 
d'absoluta urgència. 
Art. 24.- Cada assemblea elegirà una mesa com-
posta de President i dos secretaris. Cas d'haver-hi més 
d'una proposta, caldrà votar-les. Si no n'hi ha, la 
formularà el company directiu que obri la sessi6. 
En cas necessari, s'establirà el sistema de discussi6 
per torns a favor i en contra, en nombre màxim de 
tres. En tot cas, ho haurà d'acordar la mateixa assem-
blea, la qual, però, no podrà limitar les intervencions 
de la Junta o de la Ponència o Comissi6 respectiva. 




Art. 25. -La Junta Directiva representa l'entitat per 
delegaci6 de l'assemblea. 
La formaran un President, un Vice-President, un 
Secretari general, un Vice-Secretari, un Tresorer, un 
Comptador i cinc vocals. 
Per a formar-ne part caldrà coq1ptar, almenys, un 
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any d'afiliat al corrent de les obligacions estatutàries. 
Art. 26. -Són funcions de la Junta directiva: 
a} Dirigir i administrar l'Agrupació i representar-
la legalment en tots els casos. 
b) Fer complir els seus Estatuts i acords. 
e) Convocar les assemblees assenyalant i indicant 
l'ordre del dia, i assistir-hi. 
d) Resoldre segons el seu criteri els casos impre-
vistos i urgents, i dnoar-ne compte immediatament 
en assemblea, ordinària o, si cal, extraordinària. 
Art. 27. -La Junta Directiva es reunirà almenys un 
cop per setmana, i extraordinàriament quan la convo-
qui el President o ho demanin tres dels seus membres. 
Quan un membre de la Junta falti a quatre reunions 
consecutives, o a vuit durant un trimestre, es consi-
derarà que renuncia al càrrec, excepte en casos justi-
ficats. 
Art. 28. -La Junta Directiva serà renovada per 
meitat cada any, en l'assemblea del mes de gener. 
Seran renovats el President, el Vice-Secretari, el 
Comptador i tres vocals, o bé el Vice-President, el Se-
cretari General, el Tresorer i els altres dos vocals, 
alternativament. 
En cas de produir-se dintre la Junta tres vacants, 
caldrà convocar una assemblea extraordinària. 
L'elecció per als càrrecs de Junta Directiva haurà 
d'ésser precisament per votació secreta. 
Art. 29. -Dintre la Junta, el President, o en defecte 
seu el Vice-President, serà el representant de l'entitat 
I 
I 
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per a tots els efectes legals i socials. Els altres direc-
tius tindran les funcions que són pròpies de llurs 
càrrecs, burocràtiques i administratives. 
El Secretari exposarà, cada any, en l'assemblea de 
gener, la tasca de la Junta renovada en una memòria 
escrita. 
El Tresorer, amb dos directius més que designarà 
l'assemblea, tindran la firma per al compte corrent 
que caldrà tenir obert necessàriament en un establi-
ment de crèdit de Barcelona, de preferència la Caixa 
de Pensions. 
El Comptador presentarà cada any, a l'assemblea de 
gener, la memòria econòmica amb el balanç. 
Art. 30.-La Junta Directiva podrà delegar la seva 
representació d'acord amb les disposicions legals, per 
a funcions concretes i limitades, en membres seus o 
altres afiliats. 
Art. 31. -La Junta Directiva tindrà l'obligació de 
nomenar una Comissió permanent de treball, presi-
dida pel Vice-President de la Junta i formada per dos 
vocals d'ella i dos afiliats designats en assemblea. Un 
dels vocals de la Junta nomenats per a aquesta Co-
missió actuarà de secretari d'ella. 
Aquesta Comissió, que com ja es diu funcionarà 
amb caràcter permanent, tindrà cura de tramitar to-
tes les qüestions que els associats tinguin plantejades 
amb les seves respectives empreses, àdhuc aquelles 
que hagin de portar-se al Jurat Mixt del ram o altres 
organismes competents. Podrà nomenar si ho creu 
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convenient un advocat assessor, que curi de represen-
tar-la en el seu cas davant d'aquells organismes jurí-
dics que facin necessària la seva presència. I tindrà 
facultat de proposar a la Junta Directiva, .i en el seu 
ras a l'assemblea, totes aquelles iniciatives conduents 
a la millor defensa dels drets i dels interessos dels 
associats que pel seu caràcter es desenvolupin dintre 
l'òrbita que assenyala la vigent legislació del treball. 
Aquesta Comissió haurà d'ésser renovada cada sis 
mesos, exceptuant el càrrec de President, que vindrà 
vinculat sempre al de Vice-President de la Junta Di-
rectiva. 
En el cas que el Vice-President de la Junta Direc-
tiva es veiés obligat a sub~tituir al President per temps 
que ultrapassés els tres mesos, passarà a exercir la 




Art. 32. - L'Agrupació ProfessionaL de Periodistes 
subsistirà mentre desitgin mantenir-la vint-i-un mem-
bres al corrent de llurs deures socials. 
Art. 33. - La dissolució només podrà ésser acorda-
da en assemblea extraordinària convocada expressa-
ment, amb almenys deu dies d'anticipació, la màxima 
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publicitat possible i la prèvia citació expressa de tots 
els afiliats. 
Art. 34. - Acordada la dissolució, cessarà automà-
ticament Ja Junta Directiva, la qual serà substit~ïda 
en la mateixa assemblea per una Comissió liquidadora 
composta pel President, el Secretari general, el Tre-
sorer i quatre afiliats no membre de la Junta assistents 
a la reunió. 
Art. 35. - La Comissió liquidadora, pre:vi inventari 
i valoració de tots els béns i fons de l'Agrupació, 
satisfarà totes les obligacions pendents i destinarà la 
resta a qualsevol entitat mutual, cooperativa o cultu-
ral que tingui la major relació possible amb les activi-
tats periodístiques. 
DISPOSICIONS TRANSITÒnn:S 
Primera. - Aquests Estatuts només podran ésser 
modificats en assemblea extraordinària convocada ex-
pressament a aquest objecte. 
Segona. - L'Agrupació Professional de Periodistes 
tindrà el seu domicili (provisional) a l'estatge social 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona (Rambla 
dels Estudis, 12, principal). 
Aquests Estatuts quedaren discutits i aprovats el dia 
9 de desembre de 1933, essent reformats en assemblea 
general extraordinària del dia 27 de gener de 1935. 
El President, El Secretari, 
LLUÍS AYMAMÍ I BAUOINA SALV ADOR MARSAL I PICAS 
